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図4A-Bア ッテ ィカ黒 像 式 キ ュ リクス 前540年 頃Vatican343
図5ア ッテ ィカ黒 像 式 オ ル ペ ー 前530年 頃
Rome,Conservatori6ABV671,3
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図7 ア ン ドキデ ス の画 家 ア ッテ ィカ黒
像 ・赤 像 併 用 式 腹 部 ア ン フ ォ ラ(赤
像 面)前530～520年 頃
BostonO1.8037ARVZ4,7
図6ア ッテ ィカ黒 像 ・赤 像 併用 式 腹 部 ア ソ
フ ォ ラ(黒 像 面)前530～520年 頃
BostonO1.8037ABV254,2
図9(E・ グル ー フ゜ )ア ッテ ィ カ黒像
式 頸 部 ア ン フ ォラ 前530～520年 頃
BaselBS21/328
図8リ ュー シ ッ ピデ ー ス の画 家 ア ッテ ィ カ
黒 像 式 頸 部 ア ンフ ォラ 前530～520年 頃
London,Brit.Mus.B211ABV256,14
図11バ レイ ス の画 家 ア ッテ ィ カ黒像 式
頸 部 ア ン フ ォラ 前520～510年 頃
Munchen1567
図10ブ ラ ン コの 画家 ア ッテ ィカ黒 像 式 腹 部
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図13 エ ウ カ リ デ ス の 画 家 ア ッテ ィ カ
黒 像 式 腹 部 ア ン フ ォ ラ
London,Brit.Mus.93.7-12.11
ABV397,28
図12ア ッテ ィ カ黒 像 ・赤 像 併 用 式 腹 部 ア ソ
フ ォ ラ(黒 像 面)前510年 頃
Munchen2300ARVzl1,1(赤像 面)
図14キ ウジ の画 家 ア ッテ ィ カ黒 像 式 腹
部 ア ンフ ォラ 前510年 頃
Berlin1962.28
図15リ ュ ク ロフ トの 画家
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図18レ ア グ ロ ス ・グル ー プ ア ッ テ ィ カ黒像 式 ヒ ュ
ドリアWUrzburg311ABV362,35
図17ア ッテ ィ カ黒像 式 頸 部 ア ン




図19A-Cエ ピ ク テ トス ア ッテ ィ カ赤 像式 キ ュ リク ス 前510年 頃
Aberdeen,MarischalCollege744ARVZ73,28
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図21-A
図20マ ク ロン ア ッテ ィカ 赤 像 式 キ ュ リク
ス 前490～480年 頃
Florence3929ARVz460,15
図21A-Dエ ウ エル ギ デ ス の画 家
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図23ベ ル リンの 画 家 ア ッテ ィカ赤 像 式 ヒ
ュ ド リア 前500年 頃
NewYork65.11:12ARVZ1634,75bis
図22レ ア グ ロス ・グル ー プ ア ッテ ィ
カ黒 像 式 腹 部 ア ン フ ォ ラ
前510～500年 頃
Munchen1417ABV367,86
図24「 テ ィオ フ ォス の画 家 」
の一 派 ア ッテ ィカ 白地 レ
キ ュ トス 前500年 頃
LouvreMNB911
ARVZ301,1
図25大 理 石群 像 断片
《ア キ レ ウス と




図26ヘ フ ァイ ス トス の画 家 ア ッテ ィカ赤
像 式 柱 形 ク ラ テル 前430～420年 頃
OnceBerlin3199ARVZ1114,9
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